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ПЕРЕДМОВА 
 Восьмий випуск серії «Вчені-ювіляри ОНМедУ», присвячений  
80-річному ювілею професора Соколова В. М., зав. кафедрою променевої 
діагностики, терапії та радіаційної медицини.  
Біобібліографічний покажчик складається з 2-х розділів : 
1) «Короткі біографічні відомості» включають в себе відомості про життя і 
науковий шлях вченого; 
2) Розділ «Наукові праці» – містить дисертаційні праці, монографії, навчальні 
посібники, матеріали збірників і конференцій, наукові статті вченого, 
патенти тощо. Документи розташовано в хронологічному порядку, в 
межах року – за абеткою;  
Бібліографічний опис документів здійснений відповідно до вимог національного 
стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». Документи, які не представлені в фондах 
бібліотеки ОНМедУ, позначені астериском (*). 
Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком співавторів. 
Іменний покажчик структурований за алфавітом і складається із прізвищ 
співавторів, поданих мовою оригіналу (українською, російською, англійською), 
з посиланнями на відповідну сторінку і номер запису – через косу риску ( / ).  
 
 
 
Директор бібліотеки ОНМедУ Гаріна Н. В. 
Зав. довідково-бібліографічним відділом Романюк О. О. 
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КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
Віктор Миколайович Соколов народився 26 вересня 1937 р. в м. Одеса.  
[5 ; 6]. В 1954 році з відзнакою закінчив середню школу і вступив до Одеського 
медичного інститут ім. М. І. Пирогова [4, с.159]. В 1960 році з відзнакою закінчив 
медінститут, лікувальний факультет [2 ; 5 ; 6] і був направлений до Одеського 
інституту туберкульозу, потім у зв’язку із закриттям інституту перейшов в 
Жовтневу лікарню районним фтизіатром, згодом, після стажування з 
рентгенології в Одеській клінічній лікарні, став за сумісництвом лікарем-
рентгенологом [1, с.398 ; 5]. В 1967 р. Віктор Миколайович захистив 
кандидатську дисертацію за темою «Радиоизотопная диагностика 
внутриглазных и орбитальных новообразований (клинико-экспериментальные  
исследования)», а в 1973 році – докторську «Радиоизотопные методы в 
диагностике, орбитальных и интраниальных опухолей, сопровождающихся 
энзофтальмом», отримав звання професора, очолив кафедру рентгенології і 
радіології Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова та став проректором 
з наукової роботи [3, с.116 ; 4, с.159 ; 7, с.243]. 
В 1976 р. професора  Соколова В. М. наказом міністра охорони здоровֹ’я  
СРСР  було відряджено до 4-го Головного управління МОЗ СРСР і  призначено 
на посаду завідувача відділенням рентген-радіології Кремлівської лікарні і 
головного рентген-радіолога  цього управління [1, с.398 ; 5 ; 7, с.243]. Його 
пацієнтами стають члени Політбюро і ЦК КПРС, лідери зарубіжних країн, діячі 
літератури та мистецтва - народні артисти, художники [4, с.159]. В 1977 році 
Віктор Миколайович  був відряджений до США для закупівлі першого в СРСР 
компְ’ютерного томографа і проходження стажування з компְ’ютерної томографії 
[1, с.399 ; 5].  
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В 1983 р. Соколов В. М. очолив радіологічний відділ Центрального НДІ 
гастроентерології (Москва), в 1985 р. – діагностичний відділ Московського НДІ 
фтизіопульмонології [1, с.399 ; 7, с.243–244]. 
У 1987 р. проф. Соколов В. М. повертається в Одесу на кафедру 
рентгенології і радіології Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова. У 
ці роки ведеться плідна робота в області діагностики і променевої терапії [5 ; 7, 
с.244].  На початку 90-х років за сприянням проф. Соколова В. М. був створений 
діагностичний центр «Південь-Укрмедтех» і  організована школа з підготовки 
фахівців з комп’ютерної томографії для усієї України і Молдови. Віктор 
Миколайович є президентом Асоціації радіологів Півдня України і модератором 
міжнародної конференції «Високі медичні технології ХХІ століття», що 
проходить в Іспанії [5]. У 1992 р професор В. Н. Соколов обраний дійсним 
членом Академії технологічної кібернетики України, в 1993 р. – Міжнародної 
академії наук технологій і інжинірингу, в 1994 р. – Нью-Йоркської АН. В цьому 
ж році йому було присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України.  
В 1997 році Кембриджський університет визнав Соколова В. М. «Людиною 
року» [1, с. 399 ; 7, с. 244]. 
У 2009 році професор. Соколов В. М. обраний дійсним членом інженерної 
Академії України (медична секція) і нагороджений Золотою медаллю, в тому ж 
році став дійсним членом Європейської Академії природничих наук і 
нагороджений срібною медаллю Рентгена і медаллю Вірхова. У 2012 році 
нагороджений срібною медаллю Ерліха (Німеччина, м Ганновер), орденом М. І. 
Пирогова за видатні заслуги в галузі науки і освіти,  дипломом і Золотою 
медаллю Верховної Ради України "За особливий особистий внесок у розвиток 
вітчизняної науки" з внесенням в почесну книгу «Науково-просвітницький 
потенціал України» [3, с.118 ; 4, с.160]. 
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Під керівництвом В. М. Соколова захищені 8 кандидатських і 18 
докторських  дисертації [4, с.160]. 
Проф. Соколов В. М. є автором понад 600 наукових робіт по різних 
розділах патології (черепно-мозкові травми, судинні захворювання, 
захворювання середостіння і легень, захворювання шлунково-кишкового тракту 
і сечостатевої системи, порожнини малого тазу і кістково-суглобових 
патологічних процесів) [7, с.244] 
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опухолей, расположенных в задних 
отделах глаза / Е. Д. Дубовый,  
А. И. Пахомова, В. Н. Соколов // 
Научная конференция, посвященная 
90-летию со дня рождения  
В. П. Филатова : материалы. – Киев : 
Здоров’я, 1965. – С. 94–95.* 
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К вопросу о радиоизотопной диагнос-
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йод-131 и йод-131-дийодфлуоресцем-
на / А. И. Пахомова, В. Н. Соколов // 
Межобластная научно-практическая 
конференция офтальмологов Закар-
патской, Ивано-Франковской, Львов-
ской, Черновицкой областей : 
материалы. – Киев, 1965. – С. 60–61.* 
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орбиты / Е. Д. Дубовый, В. Н. Соколов, 
Г. В. Панфилова // III съезд 
офтальмологов СССР, 19–24 сент. 
1966 г., Волгоград : материалы. – 
Волгоград, 1966. – Т. 2. – С. 161–162. 
 
Пахомова А. И.  
Применение радиоактивных препа-
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/  А. И. Пахомова, В. Н. Соколов   
// Там же. – С. 135–138. 
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Изотоподиагностика опухолей 
заднего отдела сосудистого тракта 
глаза методом трансконьюктивальной 
индикации / А. И. Пахомова,  
Л. С. Терентьева, В. Н. Соколов // 
Актуальные вопросы офтальмологии : 
респ. конф. офтальмологов УССР : тез. 
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Е. Д. Дубовый, А. И. Пахомова,  
Г. В. Панфилова [и др.] // Лечебное и 
диагностическое применение радиоак-
тивных изотопов : респ. науч. конф. : 
материалы. – Киев, 1968. – С. 51–53.* 
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Исследование скорости кардио-
портального кровотока с помощью 
альбумина, меченного йодом-131, и 
его значение для диагностики 
хронических заболеваний печени /  
Е. Д. Дубовый, В. Н Соколов,  
Е. М. Лоткова // Применение 
радиоактивных изотопов в 
кардиологии : материалы конф. – 
Ереван, 1969. – С. 75–77. 
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Радиоциркулографический метод 
оценки мозгового кровотока в клинике 
опухолей головного мозга /  
Е. Д. Дубовый, А. П. Король,  
В. В. Решетняк, В. Н. Соколов // 
Республиканская конференция 
нейрохирургов, ноябрь 1970, г. Киев : 
материалы. – Киев, 1970. – С. 7–8.* 
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Е. Д. Дубовый, В. Н. Соколов,  
В. В. Решетняк // Экспериментальная 
и клиническая радиология : респ. 
межвед. сб. – Киев : Здоров’я, 1971. – 
Вып. 7. – С. 66–68. 
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Определение состояния кровообраще-
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больных с сосудистыми заболевания-
ми головного мозга / В. Н. Соколов,  
Р. А. Паволоцкая // Республиканская 
конференция психиатров и невропато-
логов : материалы. – Львов, 1971. – С. 
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Некоторые диагностические возмож-
ности использования радиоизотопных 
методов исследования в нейрохирур-
гической клинике / Е. Д. Дубовый,  
В. Н. Соколов,  В. В. Решетняк //  
V Съезд рентгенологов и радиологов 
Украинской ССР, 30 мая –1 июня 1972 
г., Харьков : материалы. – Киев, 1972. 
– С. 174–175. 
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опухолевых процессов в 
лимфатическом аппарате /  
Е. Д. Дубовый, С. Г. Антипов,  
В. Н. Соколов // Республиканская 
конференция рентгенологов и 
радиологов Молдавской ССР, 20-21 
июня 1972 г., Кишинёв : тез. докл. – 
Кишинёв, 1972. – С. 242–243. 
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Пахомова А. И.  
Опыт применения современных 
методов радиологического исследова-
ния для диагностики новообразований 
орбит / А. И. Пахомова, В. Н. Соколов 
// V съезд офтальмологов УССР, 17–19 
мая 1972 г., Одесса : тезисы. – Одесса, 
1972. – С. 53–54. 
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Изменение мозгового кровотока по 
данным радиоциркулографии у 
больных атеросклерозом и 
гипертонической болезнью /  
Е. Д. Дубовый, Е. А. Грузина,  
В. Н. Соколов [и др.] // 
Гипертоническая болезнь, атероскле-
роз и коронарная недостаточность : 
респ. межвед. сб. – Киев : Здоров’я, 
1975. – Вып. 7. – С. 59–63.  
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Эффективность применения строн-
циевых и иттриевых аппликаторов при 
лечении злокачественных экспери-
ментальных внутриглазных опухолей / 
Л. С. Терентьева, В. Н. Соколов,  
А. И. Пахомова, С. В. Тюхай // 
Проблемы офтальмологии : науч. 
конф., посвящ. 100-летию со дня 
рождения В. П. Филатова, 29–31 мая 
1975 г., Одесса. – Київ : Здоров’я , 
1976. – С. 179–180. 
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Из истории Одесского медицинского 
института им. Н. И. Пирогова /  
С. И. Корхов, В. Н. Соколов,  
М. Н. Шинкарев  // Реактивность орга-
низма в норме и при патологии : сб. – 
Киев, 1976. – С. 3–28. 
 
Реактивность организма при лучевой 
диагностике и терапии / В. Н. Соколов, 
В. В. Демидас, Н. Д. Кадыр-заде [и др.] 
// Там же. – С. 140–143.  
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On scientific research work & practical 
activities of the soviet red cross hospital 
in Ethiopia / V. Sokolov, B. Hapiy // 
Collection of research works of the 
USSR Red Cross Dejazmatch Balcha 
memorial hospital in Addis Ababa. – 
Addis Ababa, 1981. – Iss. 9. – P. 11–13. 
 
The comparative data of the clinical 
course of congenital and acquired myopia 
observation of the inhabitants living in 
the conditions of exogenous hypoxia and 
on the sea level / V. Sokolov, N. Busheva, 
M. D. Trinchuk, G. Gousha // Ibid. – P. 
68–70. 
 
Minakov A.  
Diagnostic value of determining of 
physical working ability in patients with 
cardiopathies in conditions of exogenous 
hypoxia / A. Minakov, V. Sokolov // Ibid. 
– P. 126–128. 
 
Sokolov V.   
Rate of conductivity function disorder 
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effectiveness of medicamental  therapy of 
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A. Minakov // Ibid. – P. 142–143. 
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Клинико–рентгенологическая харак-
теристика панкреатических кист 
поджелудочной железы, симулирую-
щих опухоли различных локализаций / 
В. М. Лащевкер, В. Н. Соколов,  
В. Ф. Мичурин, Л. П. Свиридова // 
Клиническая рентгенология и 
радиология : респ. межвед. сб. – Киев : 
Здоров’я, 1990. – Вып. 21. – С. 28–31. 
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Дифференциальная диагностика 
эпителиальных злокачественных 
опухолей желудка от злокачественных 
лимфом / В. Н. Соколов,  
С. Д. Денисюк // Клиническая 
онкология : респ. межвед. сб. – Киев : 
Здоров’я, 1990. – Вып. 10. – С. 39–43. 
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Соколов В. Н.  
Комплексная лучевая диагностика 
воспалительных и дегенеративных 
заболеваний суставов / В. Н. Соколов, 
В. М. Цвиговский // Актуальные 
вопросы лечебно-профилактической, 
диагностической и учебно-воспита-
тельной работы : науч.-практ. конф.,  
г. Одесса. – Одесса, 1991. – С. 162–163. 
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Дифференциальная диагностика хро-
нических воспалительных и опухоле-
вых поражений околоносовых пазух / 
В. Н. Соколов, Г. М. Пеньковский,  
М. Б. Пионтковская, Н. В. Щеглаков // 
Променева діагностика захворювань 
голови та шиї : наук.-практ. конф., 20–
22 вер. 1994 р., м. Київ : матеріали. – 
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Соколов В. М.  
Досвід клінічного застосування 
туморотропних маркерів та методів 
КТ, МРТ-томографії у комплексній 
діагностиці туберкульозу, саркоідозу, 
хвороби ходжкіна, злоякісних 
неходжкінських лімфом та 
гематосарком / В. М. Соколов,  
Г. М. Рожковська, О. Д. Гребенік // VI 
конгрес Світової федерації 
українських лікарських товариств, 9–
12 верес. 1996 р., Одеса : тези доп. – 
Одеса, 1996. – С. 170–171. 
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Комплексная лучевая диагностика 
последствий черепно-мозговых травм 
/ В. Н. Соколов. Т. К. Дорофеева,  
Т. М. Хомицкая [и др.] // Отдаленный 
период травматической болезни 
головного мозга : науч.-практ. конф., 
г. Одесса : материалы. – Одесса, 1997. 
– С. 49.  
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Соколов В. Н.  
Определение распространенности 
рака прямой кишки по данным 
компьютерной томографии /  
В. Н. Соколов, А. А. Биленко // 
Современные достижения валеологии 
и спортивной медицины : IV науч.-
практ. конф. : материалы. – Киев, 
1997. – С. 31. 
 
Соколов В. Н.  
Оптимизация методов комплексной 
лучевой диагностики ревматоидного 
артрита и деформирующего 
остеоартроза / В. Н. Соколов,  
В. М. Цвиговский,  О. О. Цвиговская // 
Там же. – С. 224. 
 
Соколов В. Н.  
Радиационная защита при 
производстве рентгенографии 
тазобедренных суставов у детей 
грудного и младшего возрастов /  
В. Н. Соколов, В. М. Цвиговский,  
О. О. Цвиговская // Там же. – С. 225. 
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Овчаренко Е. П.  
Относительная опасность в облучении 
щитовидной железы / Е. П. Овчаренко, 
В. Н. Соколов // Променева 
діагностика, променева терапія : зб. 
наук. робіт асоціації радіологів 
України. – Київ : Медицина України, 
1998. – Вип. 2. – С. 59 (Радіологія 
голови та шиї. Нейрорадіологія : Респ. 
наук.-практ. конф., 20–21 травня 1998 
р., Одеса : тези доп.). 
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злокачественных опухолей околоно-
совых пазух / Г. М. Пеньковский,  
В. Н. Соколов, М. Б. Пионтковская // 
Так само. – С. 61–62.  
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 Компьютерная томография в диффе-
ренциальной диагностике метастазов 
злокачественных опухолей в головной 
мозг / В. Н. Соколов, Н. А. Кравченко 
// Так само. – С. 76–77.  
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Компьютерная томография в 
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Г. М. Пеньковский, Н. А. Кравченко // 
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До питання діагностики та лікування 
раннього раку молочної залози /  
О. Д. Соколов, В. М. Соколов,  
В. В. Степула, С. В. Бондарь  
// Нові технології у навчальному 
процесі, теоретичній та клінічній 
медицині. – Одеса : Чорномор’я, 1999. 
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